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RECUERDO DE ISABEL IZQUIERDO MOYA
 (1946-2015)
In memory of Isabel Izquierdo Moya (1946-2015)
¿Quién mejor que uno mismo para 
resumir su carrera profesional? Salvo 
alguna mínima modificación, este es el 
relato de la carrera científica de Isabel 
Izquierdo escrito por ella misma en el 
verano de 2015:
“Tras una primera etapa 
de investigación en Taxonomía 
Zoológica dedicada a insectos 
himenópteros, y desarrollada en 
el Instituto Español de Ento-
mología (CSIC), obtuve por 
oposición en 1986, tras la re-
unificación del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (MNCN), 
la plaza de Conservadora de la 
Colección de Entomología del 
centro, asumiendo la responsa-
bilidad científica y técnica de 
la puesta al día, organización, 
conservación y gestión de un 
patrimonio histórico-científico 
constituido por más de 4 mi-
llones de ejemplares. Más tarde, en 1993, pasé a coordinar todas 
las Colecciones y fondos del Museo al actuar sucesivamente como 
Responsable de Colecciones, Jefa de Departamento y finalmente 
Vicedirectora de Colecciones y Documentación (1999-2002), lo 
que implicó responsabilidad sobre todos los fondos patrimonia-
les del Museo: colecciones científicas y fondos bibliográficos y 
archivísticos. Con esta trayectoria logré una visión integral del 
Isabel Izquierdo en la tumba de 
Djahuty (Luxor) (autor: Carlos 
Spottorno).
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patrimonio científico y documental de Historia Natural en su 
sentido más amplio, incluyendo su historia, salvaguarda, opti-
mización de su gestión y puesta en valor para la ciencia y para 
sectores más amplios de la sociedad. 
He participado en 26 proyectos de investigación, tanto de 
índole científica como dedicados a la recuperación y estudio del 
patrimonio, siendo la Investigadora Principal de siete de ellos; he 
impartido cursos de postgrado, dirigido programas de formación, 
elaborado más de una veintena de informes cientificos y/o técnicos 
para instituciones y empresas, asesorado o informado a medios 
de comunicación, y participado en numerosas ocasiones, casi un 
centenar, en actividades de difusión, divulgación y museológicas 
contribuyendo para éstas en contenidos expositivos, selección de 
materiales y elaboración de textos. 
En la actualidad, como científica titular del CSIC adscrita al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, aúno esos intereses en una 
línea de investigación consecuencia de mi actividad anterior y que 
desarrollo desde hace años. Esta línea ha sido oficialmente reco-
nocida como Grupo de Investigación del CSIC con la denominación 
Historia y Documentación de las Ciencias Naturales en España.
He participado en la edición y/o coautoría de más de 20 mono-
grafías y volúmenes colectivos, y publicado otros 58 trabajos entre 
artículos científicos, productos multimedia, manuales técnicos y 
catálogos. He presentado comunicaciones en más de 30 Congresos 
y reuniones científicas.
Con respecto a estudios sobre historia de las ciencias naturales 
en España destacan los trabajos de documentación de ejemplares 
y materiales de las colecciones científicas, en especial de fondos 
singulares, históricos y provenientes de expediciones, los estudios 
sobre la propia institución y naturalistas ligados a ella, como Ma-
riano de la Paz Graells, los entomólogos Eugenio Morales Agacino, 
Ramón Agenjo, o Manuel Martínez de la Escalera”.
 Sí, este es un resumen de sus casi 44 años de trabajo, la mayor parte 
de ellos como responsable de la colección de insectos con más volumen 
de España. Una carrera dirigida a la gestión de fondos patrimoniales e in-
vestigación entomológica, museología e historia de la ciencia. Un resumen 
profesional que no muestra lo que para mi fue más importante, su perso-
nalidad y su carácter. Como la revista GRAELLSIA publicará un obituario 
donde se recogen los puntos más relevantes de la carrera profesional de 
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Isabel, espero que no les importe que las próximas líneas sean un homenaje 
personal a la compañera con la que compartí 30 años de vida.
Comencé a trabajar con Isabel en 1985 con el encargo de hacer un 
inventario de la colección de insectos del extinguido Instituto Español de 
Entomología (este Instituto había sido absorbido por el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN) en diciembre de 1984). En 1987 Isabel obtuvo 
por oposición la plaza de Conservadora de Entomología del MNCN y en 
1990 la obtuve yo. Así pues, desde ese año codirigimos la colección; día a 
día en el mismo cuarto, una mesa al lado de la otra, compartiendo recur-
sos, dirigiendo nuestra actividad hacia los mismos objetivos, apoyándonos. 
Durante esos años conocimos a muchos entomólogos, tanto profesionales 
como aficionados, y también a muchas personas que deseaban acercarse 
al mundo de los insectos, a ciudadanos que llegaban al Museo con una 
pregunta, con un problema, con un interés. Con Isabel aprendí que uno de 
nuestros deberes como trabajadoras de una institución pública era hacer de 
esta la casa de todos, porque de todos era. La conservación de millones de 
insectos tenía sentido si se ponía al servicio de investigadores y del público 
en general; un patrimonio para beneficio de la comunidad en sentido am-
plio. Préstamos científicos, programas de formación, talleres de divulgación 
científica, participación en exposiciones, todas las actividades podían ser 
vehículo para que los fondos que custodiábamos fueran útiles. Creo que en 
aquellos años, una colección que nos parecía había estado cerrada se abrió 
para todos, y entomólogos españoles y extranjeros acudieron a investigar 
sus ricos fondos y se activó también su faceta como recurso de divulgación 
científica.
En 2006 dejé mi servicio en la Colección de Insectos para dedicarme a 
tiempo completo a la investigación; en abril de 2008, tras un desencuentro 
con la Dirección del MNCN, Isabel también renunció a su responsabilidad 
en la colección. Fue duro para ella, una decisión que no le gustó tomar. 
Volvimos a reunirnos profesionalmente, esta vez entregadas a la historia 
de las ciencias naturales en España, en especial a la de la entomología 
española y a la historia del propio MNCN y sus personajes. Disfrutamos 
trabajando juntas en dos proyectos de investigación, el primero sobre Ma-
nuel Martínez de la Escalera y el segundo sobre el Instituto Español de 
Entomología. Y aprovechamos el verano de 2015 para preparar la que fue 
su última solicitud de proyecto de investigación, y para la que escribió el 
curriculum vitae que acaban de leer. 
Compañera incansable de trabajo, siempre quería un poco más, dándolo 
todo, ya fueran trabajos técnicos o de investigación, exposiciones, conferen-
cias.  Los viajes de trabajo, de muestreos o congresos fueron memorables 
a su lado; con su eterna disposición al disfrute, su personalidad positiva, 
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siempre acompañada por una gran fuerza vital. Isabel se volcaba en todo lo 
que emprendía, en cualquier tema que llegara hasta ella. Y era exquisita en 
su trato a las personas que la rodeaban, tanto si estaban a su cargo como 
si no. Se interesaba por sus vidas y era extremadamente generosa con todo 
lo suyo, incluso con lo más importante, su tiempo. 
Nos dejó (me dejó) el 29 de noviembre de 2015. Al día siguiente co-
muniqué la noticia a nuestros compañeros del Museo y también lo supieron 
muchos entomólogos de toda España. La reacción fue impresionante, muy 
hermosa. Recibimos decenas y decenas de correos y notas de condolencia 
hasta de quienes no habían tratado con ella. Aprendí mucho de y con Isa-
bel en el ámbito profesional y, tanto o más, en el personal. Fue maestra, 
compañera de trabajo y amiga durante más de tres décadas. Vivimos juntas 
el placer de saber que la vida nos había regalado trabajar en aquello que 
nos gustaba y con la esperanza (certeza en ella) de que nuestra tarea, en 
una institución como el Museo, era de utilidad, no solo a la comunidad 
científica, sino a la sociedad en general.
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